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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan (1) keterampilan guru dalam 
kegiatan pendahuluan, (2) keterampilan guru dalam kegiatan inti, dan (3) 
keterampilan guru dalam kegiatan penutup dalam pembelajaran matematika pada 
siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Gatak Sukoharja. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan 
data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan penelitian 
menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik atau metode 
pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini yaitu interaktif. Peneliti 
memperoleh tiga hasil penemuan, yaitu (1) Guru sudah memiliki keterampilan 
membuka pelajaran yang sesuai dengan komponen-komponen terkait,                                 
(2) Pembelajaran matematika masih ada  indicator keterampilan dasar mengajar  
yang belom dikuasai guru, seperti keterampilan mengadakan variasi karena setiap 
harinya guru selalu menerapkan metode yang sama di setiap pembelajaran yaitu 
metode ceramah dan diskusi kelompok, dan (3) Guru sudah memiliki 



















This study aims to describe (1) the skills of teachers in preliminary activities, (2) 
the skills of teachers in core activities, and (3) the skills of teachers in closing 
activities in mathematics learning for class VIII students at SMP 2 Gatak 
Sukoharja. This type of research is a qualitative descriptive study with an 
ethnographic approach. Data collection techniques are interviews, observation, 
and documentation. The validity of the study uses data source triangulation and 
triangulation of data collection techniques or methods. Data analysis in this study 
is interactive. The researcher obtained three findings, namely (1) The teacher 
already has the skills to open lessons in accordance with the related components, 
(2) Mathematics learning there are still indicators of basic teaching skills that 
have not been mastered by the teacher, such as the variation skills because the 
teacher always applies the same method in each learning method is lecture and 
group discussion, and (3) The teacher has the skills to close the lesson in 
accordance with several related components. 
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